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2005 北星論集（社）第 42 号 
注１）日本社会福祉士養成校協会北海道ブロックが中
心となり、作成された事前評価システム。本アセスメ
ントは実習生が実習前に整え、備えなければならない
準備体制を示すものである。 
